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UICClonarlO \3.eograuco de �l:1.ile, POt LUIS 1<1:30 Patron.
Leemos en The Geographical Review (October" 1925), de New York:
"EI autos de. esta obra es bien conocido como. antiguo Director de; la -Oficina de 'Mensura de Tic-. ..
rras y Jete de 1a Comision de Limites, asf como per el gran mapa de Chile ala escala de 1:500000
compilado bajc- su dircccion y por varios articulcs sobre 1a cartbgrafia de Chile .El Dlccionado es
un valioso compendio de la geografla de Chile. Comprendc mas 0 menos 28 000, notes deecriptivas.
arregladas alfabeticamente. acerca de la cultura y rasgoe topograficos de! pals. _ L� ccmpilacion in·
cluye datos estadlsticos y notas. descriptivas de las. provincias y centros de .poblacion, minerales y
prcduccion agricola, situacion y descripcion topografica y al titudee de los mas importantcs picos de
las montafias, Ia volocidad y el volumen de agua de' los rios. asi como algunas notaa sabre geograffa,
geologia y precipitacion de lluvias de las vatias provincias geograficas del pats. El material ha sido
presentado de una maucra scria y concisa y cada articulo del Diccicnario esta acompafiado de re­
ferenciae sabre las fucntee de informacion. La introduccicn contienc 'tin articuloeobre Ia gecgrafia
general de la Republica Y una bibliograffa de- cerca de 200 obras consultadas. Es de muchc valor Ia de­
finicion de un gran rnimero de termincs geograficos de usc chileno solamente y tambien muchos de
origen espafiol f; indlgena. Ofrece en.una forma conveniente una gran cantidad de informaciones esta­
disticae que de otra mauera pueden ser cbtenidas sclamente en arttculos ineditos y archives de gOM
bierno. La obra sera de especial 'valor para los cartografos. tanto ITlaS que contiene.mucha informacion
que no' aparecc en ningun mapa del pais".
L'Industrie Chhnique des Bote.e-PcDumesny et J. Neyer. Un vol. en B.o', 'de 4��2_pags. con
105 -fi_gs.�50 Frs. Gallthier-Vi.H�rs· &-Cie. Paris.
La forma dada a csta obra constituye una Iel.z innovation, va que los autores han eliminado las
descripciones demasiado teoricas, exponiendo 8010 materias de orden practice: es, pues, una cxpcsicion
a la que recurriran aqucllos industriales y publico que sc intcrescn per las cuesticnes de actualidad.
En la primera parte deIa obra .los autorcs recuerdan Ia compcsicion qufmica de 1& madera y las
propiedades de 10,:;' productos de su carbonizacion y de: au deetilacion.
En scguida analizan los principales proccscs de carbonizacion do Ia madera y ee extienden sabre
cl aprovechamiento de los f'_UCSC(l� de aceituna. Despues de uri estudio Ia induet-ia del acido acetico, de
los acetatos y de! alcohol metilico, cuvae instalacicnes se describen de una manera minuciosa, e1 tee­
nico hallara en csta cbra los prcccdimientos.mas intereeantes de fabricacion de los dcrivadoe industriales
del extracto de rriadc,�d, as! como los de utilizacion de los re.<;iduos de la'carb()nizaci6n.
Sc consignan adem{ls, en un capitulo especial, los metodos cOl:1'ienles de analisis de las materias
"primas y �e los ,prod-uctos eomerciales de csta industria, datos con los cuales puede un E:nlpr(�S2rio
dt:!ducir si hay cOllveniencia en l;ibticar los,
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En la 2<' parte, que trata de 108 extractos tiu�icos,. se analiza Ja 'situacicn -de las plantaciones
de castafios durante 1925, diczrnadas per el mal de "L'Encre", yta de las fabr icas detaninos que su­
fren ya el efectc de Ia escasez de 1a madera de castano y Ia de las fabricas de extractos tintoriales
obligadcs a procurarse en cl extrarijerc las cortezas, plantas. 'Y maderas necesariae a precios cxorbi­
tantcs deblde a eambios desfavorables - y fletes elevados.
Pasan revista en eeguida de las materiales y maquinarias describiendo los sistemas mas recientes
en \ISO para la extraccion y fabricacion de taninos indigenas y exoticos.
La obra trata tamblen de la produccion mundial de estae materlas haciendo notar las importacic­
nes de materias tintoriales y.de taninos e indicando los consumes en Francia y sobrantes exportados.
Analiza tambien el cornercio mundial de estos productos y com para 1a situacicn de esta industria
en Francia con los demas paises ccmpetidoree. Cada pais ee objeto de un estudio detallado, exponien­
dose su produccion, consume, importaclonty exportacion.
Se descubre los productos ranees Iiquidos y secos mas" emplcados. as! como los tintorialcs y se
exponen las especificaciones ccrrieutes para estes productos segun su empleo.
La obra ell seguida ex pone de una manera muy completa los metodos'de fabricacton, la naturaleza
\ .
de las rnatcrias primae, sutransfcrmacion en productos comerciales y las caracterfsticas de estes pro-
ductos.
Finalmente se consigna un cuadro comparative de los alios 1�14 y. 1925 en que Sf: demuestra lOR.
progresos realizados en los 6.l�mos Ie alios y los que sera dable obtener con una mejor utilizacion de
las materias pdrnas de que disponen las colcniaa Irancesae.
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Engineering Newj;' Record. VuL 95 N.o ·10.·�(3-IX-1925).
Efccto del embalse en €01 Rio Grande (Texas) sobre la erosion del lecho y deposito de aluviones,
Se ha 6btt;nmo una regulacion del gastc que evita elefecto destructor de las grandes creces en la seccion
de aguas abajo del tranque y una dieminucion consiguiente del volumen de.aluviones.
Canalizacion del R.to Grande aguas abajo de El Paso.
Efccto de la repeticion de fatigas en const.ucciones de. acero.c-H. F. Moore.
Conservacicn de .caminos de arena y arcllla en Georgia.
L6� Puen.H:s metalicos nortearnericanoa bace 50 afios.v-C. Gayler .
. Vol. 9S:N.') 11. (IO-IX-1925).
Puente ferrcviario de concreto' armado calculado para reeistir Ia tendencia a flotar en aguas ma­
ximas.v-C. A .. Boch. Per circunstancias especiales no era poslble suhir la ccta de la rasante que queda-
1.20 rna. baic agua en las grandee cceees. Se le diO al p1.l(�te:una forma de canoa y las vigae se 80h­
darizarcn .con los machcnes y estribos.
Canetlas de greda 'coLida, de con(.Teto y de madera para proyectos de regad.to . .......,...R. K. Tiffany.
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Pilotes con camiaa de concreto para obras marftimas.
Aparato regietrador de la proporcicn de acido de carbona.
Reparacion de un arco. de concreto annada en Astevllte.c.-john B. Hutchings.
Reparacion de averias en pavimcntos de -concreto causadas por dnatactcn termica.
Determinacion del-valor n de Ia formula de Kutter para cal'ierias-rlt>a!cantarillado:-Charles Sher-
man. Se llega al valor n=C,013 para cafierias mantenidas en condiciones regulates. Para tamar en
cuenta oambioe de direccion .y' perdidas especiales en las camaras recomienda (\,015 .
.
La destruccion del, dirigible Shenandoah por una tempeetad.
·Vol. 95. N.r.> 12. (17-IX-1925).
<-De que defectos adolccc la ccntratacion de obras en Estados Unidos? --W. J. Bamev.c-Comenta
el heche que. en 1923 la ganancia media de '11000 contratistaa fue solo un 2% y trata de explicar los
motives de este fracaso.
EI Tunel Wanaque para el A. Potable de North Jcrse3r.
'I'ianque formado naturalmente por un derrumbe 'en et valle del Gros Ventre.
Trabajoe presentados a la convencicn del New England Water Works Association
N.o 13. (24-IX--1924)
Obras de drenaje en el distritc de Little River.c--E. S. Blaine.
Errorea frecuentes eri proyectos de estructuras de acero.c-R. Fleming
Inforrne desfavorable sobre e1 proyecto de regadlo de la hoya de Columbia.
Programa de ensayes de un tranque en curva.
Puente cantilever sobre et Estrecho de Carquincz.e-C. Derleth.
Le C.enie- Civil. �r. LXXXVII N.r.> 11 (12-IX-19Z5).
Los almacenee de acopio de minerales de Los Altos Homos y Fundicion de Pont a Mouseon.c-Ch,
Dantin.
Andariveles. Seccion minima de los cables portadorcs. Rcglamento italiano de funiculares de. pa­
sajeros.c-F. Crestin .
.
Nuevos diques para el puerto de Amsterdam.
T. LXXXVII N." 12. (m···IX· 1925).
Las centrales hidro-clectricas de Rempen y Siebnen en e! canton suizo de Schuyz. La represa del
\.Vaggital. .. -A. Bidauct des Ch§.UIDC:S.
Se hadispuestc dos centrales en casccda sobre un rio torrencial cuyo caudal se regulariza con una
represa de cerca de 100 ms. qucalmacena 14-8 millonea de ms.3._ La primera planta aprovecha una
cakla neta media -de 241,50 ms. Y desarrolla una potencia media de 19000 HF-. y Ia segunda, 194 me..
y 16000 fl.--P., .respectivamente. El tranque es -dE; albanileriade concreto.
La evolucicn de la industria de gas de alumbradc.e-A. Crebcl.
Cnloulo de arcoe parabolicos con deble encastramiento. 'Loon Legens.
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El Progreso de la Ingenierla.-Agost() 1925.
Molinos para la puiverizacion de carbon.e+E. Schultz.
Describe todos loa t.ipoa en uso, comparando sus rendimientoe y 'potencias consumidas. Resulta
ser mas econ6mico el sistemaRhein Maschivenfabrik.
Los principios fisicoe de los rectificadorcs de con iente de Mercurio.-Dr. A. ·Guntherschulze.
Nuevosperfeccionamientos en la construccien de locomctoras.
E1 buque a motor "Fulda".
